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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΤΟΜΟΥ 
Tò Ευρετήριο περιλαμ3άνει μόνο ονόματα προσώπων. Συγγραφείς, των όποιων τα έργα μνη­
μονεύονται παραπεμπτικά στις σημειώσεις, δεν αναγράφονται στο Ευρετήριο, έκτος αν ή ανα­
φορά τους συνοδεύεται μέ σχόλιο. 
'Αβάσταγος 'Αντώνιος 30 
'Αβάσταγος Νικόλαος 30 
'Αβάσταγου Μαρία 30 
'Αγάπιος ό Κρής βλ. Λάνδος 'Αγά­
πιος 
'Αγγέλου Άλκης 120 
'Αθανάσιος "Αγιος 1 
'Αθανάσιος ιερομόναχος ό Κρής 259 
Αίνιαν Γ. 203 
Αίσωπος 33, 35, 36 
"Αλδος 61 
'Αλεξάνδρα (πριγκήπισσα) 115, 116, 
119 
'Αλέξανδρος Δ' (πάπας 34) 
'Αλέξανδρος Ήλιάσι (βοεβόδας) 40 
'Αλέξανδρος ό Μακεδών 42, 59 
Άλλάτιος Λέων 2, 3, 5, 20, 21, 34, 38 
'Αλή - Πασάς 76, 77, 165 
'Αμαλία (βασίλισσα) 112, 113 
Άμπουμπεκήρ δερβίς 262 
Άναστασιάδου 'Ιφιγένεια 167 
'Ανδρέας 'Ιουλιανός 43, 44 
Άνδρεόλας Φραγκίσκος 59 
Άνδρούτσης Aloysio 52 
'Αντωνιάδης Α. Ι. 60 
'Αντωνιάδης Έμμ. 201, 203, 204, 
206 
'Αντωνιάδης Κ. 60 
'Απολλώνιος ό Τυριεύς 36 
'Αργυροπούλου Ρωξάνη Δ. 120, 168 
'Αριστοτέλης· 28, 50 
Άρκούδιος Πέτρος 2, 3, 4, 5, 34 
'Αριστοφάνης 26, 27 
Α. D. 68 
Adam 184 
Agostino delli Piataci Barbara d' 47 
Agrati G. 265 
Albertini Giusto 256 
Albertoni βλ. Mosconi - Albertoni 
Aleggio Giorgio d' 25 
Alexandrus Aphrodisaeus 29 
Anderson Rufus 178, 179, 191 
Andocide 86 
Andruzzi Α. βλ. Άνδρούτσης Α. 
Andruzzi Ludovico Sant' Andrea 
52 
Annonay 198 
Antonelli G. 90, 96, 98 
Apollonio Rodio 84 
Arena Angela 49 
Arena 'Αντώνιος 49 
Arena Gregorius 48, 49 
Aristoteles Stagirita βλ. 'Αριστο­
τέλης 
Armensberg comte d' 132, 159 
Ariosto Lodovico 95 
Arze(s) Antonio d' 38, 39 
Asse 64 
Βακαλόπουλος Ά π . E. 120 
Βαλαωρίτης Ν. 165 
Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανος 93, 
94, 97 
Βασίλειος ό Μέγας 3, 6, 54, 57, 58 
Βελλαρμίνος (καρδινάλιος ) 4 
Βελούδης 'Ιωάννης 79, 81 κέξ. 
Βελούδης Σπυρίδων 92, 93, 94, 95, 
96, 97, 98, 107 
Βενέδικτος Α. 60 
Βενέδικτος Ι Δ' (πάπας) 23 
Βλαντής, Σπυρίδων 81, 264 
Βλάχος Ε. 165 
Βόρτολι 'Αντώνιος 51, 56, 57, 261 
Βούλγαρης Δ. 112 
Βούλγαρις Χριστόδουλος 258 
Βοϋρος βλ. Ροΰφος 
Βουσσόττι 'Ιωάννης Βαπτιστής 54 
Βρανούσης Λ. 71, 168 
Βρυώνης Σπ. 165 
Babria 97 
Barbaria Giovanni 270 
Baretius Baretius 255 
Bartholomeus Imperator 27 
Barret J. M. 66 
Basilius Magnus βλ. Βασίλειος ό 
Μέγας 
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Batiffol Ρ. 7 
Bantelot 263 
Baxter Richard 183, 189 
Beigbeder Yves 168 
Bellini G. 22 
Bembo Pietro (καρδινάλιος) 91 
Bengesco 64 
Benoit Ph. 66 
Berlan F. 89 
Bernardi J. 79 κέξ. 
Bernardoni 265 
Berthe L. 197 
Bertocchi Fulvia 264 
Besta Scipione 257 
Bia Cabianca 86 
Bianchetti Giuseppe 103 
Bickersteth Edward 183, 193 
Bigi Quirino 102 
Billaine Ludovicus 44 
Biondetti Gaspare 99 
Bird Isaac 172 
Bisbardi Ιωάννης 264 
Blanche Α. 68 
Blandi Spiridione βλ. Βλαντής Σπυ­
ρίδων 
Boblaye 127 
Boccacci Giovanni 88 
Bortoli Antonio βλ. Βόρτολι Ά . 
Bory de St. Vincent 123, 127 
Bosa Eugenio 81, 85 
Bosichi Teodoro 102 
Botta Demetrio 89 
Botta Nicolò 89 
Boucher Anth. 64, 65 
Boulay - Paty Evariste 68 
Boursy 68 
Bozzotti βλ. Rossi - Bozzotti 
Breé 65 
Brigonci Francesco 257 
Brué A. H. 197 
Brunet 66 
Bryer A. 166 
Buccarus Nicolaus 255 
Bulgari Starnati 69 
Bulgaris Stemmatelus 258 
Bunyan John 187 
Burder 182 
Buttura 66 
Buuolo Leonardo 47 
Byron 63, 65, 69 
Γαβριήλ (μητροπολίτης Φιλαδέλ­
φειας) 35 
Γαζής Θ. 26, 29, 61 
Γεωργίδης Νικόδημος 59 
Γεώργιος (βασιλόπαις) 114 
Γεώργιος Α' (βασιλεύς) 111, 113, 
117, 118, 119 
Γεωργούλης Γεώργιος 40 
Γεωργούλης Δημήτριος 40 
Γιαννακόπουλος Δ. 165 
Γκίνης Δ. Σ. 71, 168, 222, 245 κέξ. 
Γλέζος Π. 168 
Γλυζώνιος Εμμανουήλ 45 
Γλυκύς Μιχαήλ 264 
Γλυκύς Νικόλαος 43, 45, 51, 54, 56, 
57, 58, 59, 60, 257, 258, 262, 
263, 264 
Γουαρινός 61 
Γρηγόριος (αρχιεπίσκοπος Ταυρο-
μενίας ) 43 
Γρηγόριος Ε' (πατρ.) 276 
Γρηγόριος ΙΓ ' (πάπας) 1, 3, 30, 31 
Γρηγόριος Διάλογος 57 
Γρίττης Τυπάλδος Βελισσάριος 50 
Γρίττης Τυπάλδος 'Ιωάννης - 'Αν­
δρέας 5, 48, 50 
Cabianca βλ. Bia - Cabianca 
Cabuchet 67 
Cadmus 138 
Cadorin Giuseppe 86 
Cagnoli Agostino 83 
Caliachio βλ. Καλλιάκης 
Camarda Demetrio 25 
Canning 63, 67, 68 
Cantù Cesare 264 
Carmeli Michelangelo 260 
Capnissi Giovanni 258 
Capo d' Istria comte βλ. Καποδί­
στριας Ί . 
Cappot de Feuillide J. G. 66 
Cari eie 85 
Caridius Victor βλ. Κ(λ)αρύδης 
Βίκτωρ 
Carmeli Michelangelo 82, 260 
Carrer Luigi 79, 93, 102, 105, 106 
Carta - De Tipaldo Maria 106 
Castelnuovo Enrico 102 
Cavenoni 99 
Cecchetti (Cav.) 100 
Cecchini 89 
Cecchini Giovanni 88 
Cechini Piermaria 255 
Celio Magno 91 
Chaignieau fils aîné 68 
Chaillot P. 65 
Chalmers Thomas 188 
Chateaubriand 168 
Chevalier Pietro 82 
Christophe Emmanuel 68 
Cicogna Pasquale 87 
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Clary Elisabetta 106 
Claudio Cesare 89 
Clementis VII (πάπας) 261 
Cocco Francesco 99 
Cornelio βλ. Milan - Massari - Co­
rnelio 
Cornelio Valentino 99 
Comte 69 
Condaratus Marcus 254 
Conetia Vittoria 49 
Coniam 64, 67, 69 
Contarini degli Scrigni Girolamo 95 
Cordella Simon 263 
Cordier 69 
Cottenet Emile 67 
Crapelet 64, 69 
Curtis - Birmani Isabella 105, 106 
Curtis Cholmeley in Bermani Isa-
bel βλ. καΐ Curtis - Birmani 
Cymera (Cymara) βλ. Τζημάρας 
Δαβίδ 43, 53, 59, 60 
Δαλέζιος Εύγ. 168, 222, 243, 246, 
247, 248, 251 
Δαρκές 'Αντώνιος βλ. Arze (s) Ant.d' 
Δασκαλάκης Ά π . 279 
Δεβάρης Ματθαίος 4 
Δεβάρης Πέτρος 4 
Δεφανάρας Μάρκος 38 
Δημάκης Ί ω . Δ. 120 
Δημαράς 'Αλέξης 120 
Δημαράς Κ. Θ. 70, 111, 120 
Δημήτριος (βασιλεύς Μοσχοβίας) 35 
Διακρούσης Άκάκιος 42, 43 
Δομεστική Μαρία 23 
Δομέστικος βλ. Πεπάνος Δημ. 
Δραγούμη Ζωή 167 
Δρόζιος 'Ιωσήφ 201 
Δρούλια Λουκία 63, 120, 168 
D a Corregio Camillo 102 
Da Coreggio Siro 102 
Dakin Douglas 208 
Dal Borgo Baccio 84 
Dal Lago - Zambusi 91 
Dalla Vida 83 
Daleggio E. Βλ. Δαλέζιος Εύγ. 
Dalmistro Angelo 86, 88 
Da Mula Marc' Antonio 90 
Dandolo Andrea 87 
Dante Alligheri 88 
Da Pos Valerio 82 
Darmet 198 
David 67 
Dawkins 211 
De' Fasci Agnolo 83 
Delacroix Eug. 280 
Delamarche 196 
Della Casa Gio. 109 
Demenego Gajetan 272, 273 
Demonchy (τυπ. ) 69 
Demostene 85 
De Prà - Zannini 89 
De' Principi Altieri di Roma Lodo-
vico 86 
De Rossi Gio. Battista 106 
Desjardins 67 
De Tipaldo Emilio 81, 106 
De' Tolemei Pia 94 
De Totto Bartolomeo 105 
Dezauche 198 
Didot F . 64, 66, 67, 195, 198 
Didot J. aîné (τυπ.) 64, 66, 67, 68 
Dien Ch. 196 
• Dolfin Almoro 257 
Donati - Zannini 108 
Dondey - Dupré 67 
Droulia Lucie βλ. Δρούλια Λουκία 
Ducaina Paleologhina Teodora 86 
Dumas Mathieu 197 
"Εγγελ βλ. Engel 
Έμπορος Ναθαναήλ 32 
Έπιφάνιος (επίσκοπος) 257 
Έρασμος 26 
Εύδαιμονογιάννης 'Ανδρέας 3, 4 
Εύδαιμονογιάννης 'Ιωάννης 3 
Eberhart 263 
Echinard Pierre 167 
Economos 90 
Edwards 182, 183 
Ehrle π. 6 ' 
Engel J . Chr. 76 
Epimenide 83 
Erisimaco 85 
Erizzo Andrea 257 
Erodiano 96 
Eugène 68 » 
Ζαΐμης Α. 211 
Ζακυθηνος Δ. Α. 120, 275 
Ζάππας Κωνσταντίνος 118 
Ζανέτος Φραγκίσκος 25, 30, 31 
Ζαφειροπούλου (οικογένεια) 167 
Ζαχαρίας Σκορδύλλιος 28 
Ζωγράφος Κ. 211 
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Ζωγράφος Π. 277 
Ζώρας Γ. Θ. 120 
Fabvier (colonel) 159, 162 
Faliero Marino 87 
Fapanni Franc. Scipione 87 
Farcy 68 
Faye 68 
Fasci βλ. De' Fasci 
Fedro 83, 84, 85, 87 
Feissat aîné (τυπ. ) 69 
Felix*** 69 
Ferrari Bartolomeo 98 
Festari Girolamo 81 
Filetico 83, 84, 85 
Filopemene 87 
Filippi A. 108 
Filippi Ant. di Tom. 93, 95, 97 
Filippi Tom. 94 
Filippo 84 
Filostrato Flavio 83 
Finazzi M. 222, 226 
Fisk Pliny 169, 170, 171, 172, 173, 
185, 188 
Flavell John 189 
Foa 83 
Fontanella Francesco 81 
Foscari Francesco 87 
Fournier 66 
Fracasso 83 
Fracisco, Antonio 52 
Frahaut 195, 198 
Frambotti Paulus 256 
Frambotto 258 ' 
Franco Agostino 25 
Freschi Gherardo 83 
Fuchs I. I. 263 
Fuller Andrew 181, 190 
Fuscarenus Marcus 260 
Ήτεπολώνιος Δομίνικος 32 
Gaetano Tizzone 109 
Gagnolini Joan. 46 
Gamba Francesco 89 
Gauchat 20 
Gaultier - Laguionie 64, 66, 68 
Gauthier 198 
Gaza Theodorus βλ. Γαζής Θ. 
Gengembre Girard 168 
Gentiluomo - Fortis Eugenia 102 
Genty 195, 196 
Gérard (colonel) 162 
Ghisleri M. 21 
Giampolini Luigi 85 
Gidonj - Sartori 95 
Giordani Pietro 107 
Gifaldon - Bovinet 195, 197 
Giustiniani Ignazio 24 
Gnoato Giuseppe 264 
Goderich (lord) 68 
Gobineau A. de 167 
Goff E. 282 
Goldsmith 174 
Goodell William 172 
Goodrich Samuel Griswold 184, 193 
Governa Ignazio Pasquale 47 
Gozzi Gasparo 108 
Gradenigo Pietro 87 
Graillard (colonel) 157, 162 
Grassini Amedeo 102 
Greve G. H. 67 
Gridley Elnathan 175, 177 
Griffin 182 
Grimani Marino 87 
Grimani [Breviario] 104 
Gritti J. Α. βλ. Γρίττης Τυπάλδος 
Ί . Ά . 
Gruteri 'Ιανός 20 
Guilleminot (comte) 197 
Guiraud Alexandre 65 
Guiraudet 64, 68, 69 
Θεοδοσίου Δημήτριος 261 
Θεόδωρος (βασ. Αιθιοπίας) 114 
Θεοτόκης 'Εμμανουήλ 265 
Haberti Isaach 44 
Hain Ludwig 282 
Halloch Homan 172, 181 
Heïdeck (colonel) 158, 162 
Hellenbach βλ. Papadopoli - Hellen­
bach 
Hérisson 195, 197, 198 
Hilarion 180 
Hocquet 65 
Hoeschelius David 33 
Homerus 61 
Hörne Thomas Hartwell 182, 190 
Ίατρίδης Άθ. 277 
"Ιλλερος (αρχιεπίσκοπος Πέτρας) 60 
'Ιωάννης (επίσκοπος Δυρραχίου) 58 
'Ιωάννης 'Αντώνιος 'Ιουλιανός 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 
'Ιωάννης Βαπτιστής ό Γάβιος 31 
'Ιωάννης Δαμασκηνός 35, 52, 91, 
256 
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'Ιωάννης ό Χρυσόστομος 3, 30, 54, 
57 
'Ιωάννης Χρυσόστομος έξ 'Ιωάννου 5 
23, 24 
Ίωαννίκιος (αρχιμανδρίτης) 264 
'Ιωσήφ Α' (αύτ. της Αυστρίας) 49 
I b r a h i m 67 
Io . Chrysos tomus de I o a n n e βλ. 
'Ιωάννης Χρυσόστομος έξ ' Ι ω ­
άννου 
Ipsi lant i (prince) βλ. Υψηλάντης Δ. 
I u n t u s B e r n a r d u s 62 
Καγκελλάριος 'Αλέξανδρος 53, 54, 
55, 56, 260 
Καζάζης Κ. 165 
Καίσαρ της Άραγώνας 61 
Κακάρης Γεώργιος 113 
Κάλβος Α. 120 
Καλλιάκης Νικόλαος 46 
Καλούδης 'Αρσένιος 38, 43 
Καλπαξίδης Θεόδωρος 167 
Καμπάς Χρ. 168 
Κανάρης Θίτα βλ. Κανάρης Κων­
σταντίνος 
Κανάρης Κωνσταντίνος 112 
Καντακουζηνός Ά . 211 
Καποδίστριας Βιάρος 203, 204 
Καποδίστριας Ί . 69, 133, 134, 137, 
140, 146, 158, 162, 200, 202, 
205, 208, 209, 213, 214, 218 
Καραβιάς Νότης 110 
Καραντώνης 'Ανδρέας 120 
Καρατζάς Δ. 205 
Καρατζάς Κ. 211, 212 
Καρατζίας Μ. 265 
Καρέριος 'Αντώνιος 256 
Κάρολος Σ Τ ' (αύτ. της Αυστρίας) 49 
Κάρολος Χ (βασ. της Γαλλίας) 207 
Καρύδης Ν. 168 
Καρυοφύλλης Ματθαίος 21, 28 " 
Κασιμάτης 265 
Καστα( γ) νιόλα Βικ. 33 
Κατηφόρη Δέσποινα 215 
Κάτων 61 
Κελαϊδής Έ λ . 277 
Κεμίζος 'Ιγνάτιος 96 
Κιγάλας Ματθαίος 256 
Κ(λ)αρύδης Βίκτωρ 48, 49 
Κ(λ)αρύδης Πανδέσιμος 49 
Κλήμης Ζ ' (πάπας) 44 
Κλήμης ΙΑ ' (πάπας) 48, 49 
Κλήμης (επίσκοπος) 28 
Κομνηνός 'Ιωάννης 96 
Κομοϋτος 'Αντώνιος 258 
Κοντοσόπουλος, Νικόλαος 112 
Κοραής Ά δ . 180, 209, 263 
Κορδέλ(λ)ας 'Ανδρέας 117 
Κορυδαλλεύς Θεόφιλος 3 
Κοτζιας Ν. 76 
Κουμαριανοϋ ΑΕκ. 219, 279 
Κουνάδης 29, 32 
Κουντουριώτης Γ. 203, 209, 211 
Κουρνοΰτος Γ. 168 
Κύριλλος (πατριάρχης Αλεξανδρείας) 
21 
Κωνσταντίνος (διάδοχος) 111, 114, 
115, 117, 119 
Κωνσταντίνου Μαρία 49 
Κωττούνιος 'Ιωάννης 3 
J a c k s o n Carl ton L. 281 
J a c o n o 21 
J . Β. M. 68 
J e a n 198 
Je lav ich B a r b a r a 165 
Jerocle 89 
J o h n s o n 174 
J o i g n y fils 67 
J o s a p h a t (αρχιεπίσκοπος) 6 
J o w e t t Wil l iam 169 
Λαδάς Γ. 222, 235, 237, 239, 241, 
243, 245, 279 
Λαμπρινος Χρ. 281 
Λάμπρος Π . 2 1 , 101 
Λάμπρος Σ π . 7 
Λάνδος 'Αγάπιος 40, 41, 42, 43 
Λάσκαρης 'Ιανός 1 
Λάσκαρης Κωνσταντίνος 3 
Λεδέσμα 'Ιάκωβος 4, 33 
Λέλιος 187 
Λεογκίνος 'Ιάκωβος 29 
Λέων Γ ' (πάπας) 44 
Λέων Γ (πάπας) 1 
Λογαρας Θεοφάνης 29 
Λουκατος Δημ. Σ . 120 
K a r a k a t s a n i s Α. Α. 121 
K a u f m a n n 68 
Keeley E d m u n d 166 
K e n n e d y 183 
Kier 89 
King J o n a s 171, 172, 173 
Kohen G. B. 82 
Koraïs βλ. Κοραής Ά δ . 
Korolevskij Cirillo π . 3, 22, 57 
K o u r c h i d 67 
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Kozachi Tipaldo Giorgio 106 
Μάγερ Ί. 279 
Μαιήρος Ερρίκος 259 
Μαζαράκης "Ανθιμος 90, 265 
Μαζαράκης - Αίνιάν Ί ω . Κ. 120 
Μάης Ί ω . 167 
Μαθιουδάκης Δημήτριος Κωνσταντί­
νου 111 
Μαθιουδάκης Νικόλαος 111 
Μακάριος Αιγύπτιος 264 
Μακρυγιάννης Ί . 166, 277 
Μανασίδης Δ. 201 
Μανσόλας Δρόσος 212 
Μαντζουλινος Δ. 168 
Μαργούνιος Μάξιμος 34 
Μαυροκορδάτος Ά . 201, 203, 205, 
211 
Μαυρομιχάληδες 207 
Μαυρομμάτης 214 
Μεγαλοκονόμου Ε. 167 
Μεελφυρήρος Ροδόλφος Μαρτΐνος 259 
Μελετόπουλος *ϊ. 277 
Μελιδόνης Γρηγόριος 96 
Μενεγάκη Μαρία 167 
Μενεγου Γεώργιος 113 
Μέξας Β. 222, 245 κέξ. 
Μεταξάς Μαρίνος 265 
Μετασάνα Μαρία 49 
Μηλιάς Σπυρίδων 56, 58 
Μινωΐδης Μηνάς 200 
Μιαούλης Α. 211 
Μιαούλης Δ. Α. 209, 211 
Μιραμπώ 216 
ΜισσΙρ Στέφανος 5 
Μιχαήλ (βοεβόδας) 40 
Μιχαήλ (Ιερεύς) 22 
Μιχαηλίδης Δημ. Κ. 29 
Μίχος βλ. Νίνα 
Μογίλας Γαβριήλ 40 
Μοντζελέζε Θεόδωρος βλ. Montse-
lese (Mondesse) T. 
Μουσουρος Μάρκος 27, 61 
Moυqτoξύδης 'Ανδρέας 79 
Μπαρμπαριάς Γεώργιος 266 
Μωάμεθ 75 
Lacretelle 67 
Lagarde Ls 69 
Laguillotière 68 
Lange Κ. 277 
Langlois H. 198 
Lamartine Alphonse de 65 
Lambert 196 
Lampros Paolo βλ. Αάμπρος Π. 
Lapie (chevalier de) 195, 197, 198, 
199 
Lascaris Cpnst. 61 
Lavagnolus Bartholomaeus 260 
Lauvergne H. 67 
Lazard 198 
Ledesma (padre) βλ. Λεδέσμα 'Ιά­
κωβος 
Legrand Emile 3, 7, 20, 21, 22, 28, 
37, 38, 45, 221 κέξ. 
Lemaire H. 65 
Le Normand fils 64, 65, 66 
Leo Χ (πάπας) 260 
Lesage Th. 69 
Leslie Charles 187 
Levi Emma 102 
Licurgo 86 
Lopez Francesco 32 
Lord Α. 166 
Lose Caterina 82 
Loverlo Marco 258 
Lowndes Isaak 178 
Lusurier J . C. 68 
Lyttelton George 189 
Ναπολέων 24 
Ν. Γ. βλ. Γεωργίδης Νικόδημος 
Νεόφυτος (Ιερομόναχος) 40 
Νικηφόρος (Ιερομόναχος) 255 
Νικόδημος (Βαβατενοΰς) 45 
Νικόδημος Κ. 75, 76 
Νικόλαος (βασιλόπαις) 114 
Νικόλαος (επίσκοπος) 27 
Νικολόπουλος Ί . 165 
Νίνα 'Απόστολος 48, 49 
Νίνα Χριστόφορος 49 
Νοταρίου Σκαρλάττη 40 
Νούκιος 'Ανδρόνικος 29 
Ντέκας 'Ιωάννης 261 
Μ*** 65 
Μ. Α. L. F. Alix 65 
Magniacauallo Giuseppe 47 
Magnocavallo (οίκ. ) 47 
Mahomet II 66 
Maison (maréchal) 132, 158 
Mano G. Α. 67 
Marcello Federico 258 
Martini 255 
Marchis Niçolaus de 48, 49 
Marchis Garlo de 49 
Mari 67 
Marquessac Urbain de 67 
Massari βλ. Milan - Massari - Co­
rnelio 
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Matranga Filippo 25 
Meester Placido de 47 
Mellinet - Malassis 64, 67, 68 
Merlo Giambattista 86, 90 
M. H. F. 66 
Michel Adolphe 66 
Minesso Stefano 264 
Mirambel André 70 
Milan - Massari - Cornelio 88 
Milesi Pietro 86 
Minich R. 99 
Mocenigo Michele 255 
Modaforo Νικόλαος - Μαρία 20 
Molmenti Pompeo 89, 94 
Molusa Pietro 108 
Mondini Alberto 80 
Montselese (Mondesse) Teodoro 38, 
39 
Morando Rosa Filippo 87 
Moreau 69 
Mosconi - Albertoni 89 
"Οθων (βασιλεύς) 111, 112, 113, 
116, 128, 132, 134, 142, 146, 
151, 152, 154, 160, 161, 162 
"Ολγα (βασίλισσα) 115 
'Ολυμπιάς 42 
Ούηβέρος Γεώργ. 60 
Nani Antonio 86 
Naratovich βλ. Cecchini 
Naratovich Pietro 91 
Naudi Cleardo 169, 172, 185 
Netzhammer R. 2 
Niketoplos Ν. 182, 184, 191 
Nina Apostolus βλ. Νίνα 'Απόστολος 
Nistri 84 
Noël 195, 197 
Noiret P. A. 195, 197 
Occhi Simone 257 
Oeconomos Costantino (p.) 103, 176 
Oeconomos Sofocle 99 
Olivieri Orazio 49 
Ongania Ferdinando 108, 109 
Orgiazzi 196 
Othon βλ. "Οθων (βασιλεύς) 
Παδοβαν Φραντζέσκος 269 
Παλαιόκαπας 'Ανδρέας 255 
Παλαμάς Γρηγόριος 47 
Παλαμάς Κ. 120, 277 
Παναγιωτοπούλου - Γαβαθα 'Αγγε­
λική 283 
Πάνος Ίερομνήμων 43 
Παντελής Παντελής Κ. 206 
Πάντιμος 'Αντώνιος 255 
Παπαδάκης, Δημήτριος 113 
Παπαδόπουλος - Κομνηνός Νικόλαος 
3, 46 
Παπάζογλου - Μάρτιν Α. Λ. 220 
Παπαλεξάνδρου Κ. Θ. 279 
Παπαρρηγόπουλος Κωνσταντίνος 73, 
75, 76, 77, 78 
Πατούσα Σαμαλτάνα 49 
Πατούσας 'Ιωάννης 48, 49 
Πατούσας Σταμάτης 49 
Πατελάρος Γεώργιος 256 
Παύλος Ε' (πάπας) 7 
Παύλος (μέγας δούξ της Ρωσσίας) 116 
Πεπάνος Γεώργιος 23 
Πεπάνος Δημήτριος 23 
Περάνθης Μιχ. 29 
Περπινιάν ή Περπινιάνης Νικόλαος 
24, 25 
Περδικάρης Ευγένιος 104 
Πετρόπουλος Ί . 165 
Πεϋτιέ Ευγένιος βλ. Peytier Jean -
Pierre Eugène Félicien 
Πικραμένου Δήμητρα 168 
Πινέλ(λ)ης 'Αντώνιος 32, 255 
Πινέλλης 'Ιωάννης Πέτρος 35 
Πινέλλης Μάρκος 33, 255 
Πλουμίδης Γ. 8, 45, 80, 223, 247 
Πολυζωΐδης Άναστ. 200, 201, 202, 
203, 204, 205, 207, 208, 209, 
210, 212, 213, 215, 217 
Πόρτος Αιμίλιος 20 
Πόρτος Φραγκίσκος 20 
Πουρναρόπουλος Γ. Κ. 120 
Προυσσής Κ. 166 
Paccio Alexandro 29 
Paganuzzi Giambattista 157 
Palefato 88 
Paleologhina Ducaina βλ. Ducai-
na Paleologhina 
Paleologo Constantino 104 
Palytrina Felicita 23 
Papadopoli Antonio 87, 89, 98 
Papadopoli Aldobrandini Madda­
lena 99, 105 
Papadopoli Angelo 107 
Papadopoli Giovanni 87, 98 
Papadopoli Maddalena βλ. Papa­
dopoli Aldobrandini 
Papadopoli Nicolò 79, 87 
Papadopoli - Hellenbach 107 
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Parley Peter βλ. Samuel Griwold 
Goodrich 
Parsons Levi 169, 170, 171, 173, 
185 
Pascati 83 
Pasini Antonio 108 
Passeri Bragadin G. 89 
Pasquali Laurentius 254 
Patusa Joannes βλ. Πατούσας 'Ιω­
άννης 
Pauthier G. 65, 66 
Pauzié 146 
Payson Edward 182, 190 
Pelet (général) 199 
Pellegrini Vittoria 105 
Peri Vitt. 3, 6 
Perictione 91 
Perpignani Niccolò βλ. Περπινιάν Νι­
κόλαος 
Perrot Adolphe 68 
Perulli Spiridion 263 
Petrarca Francesco 102 
Petrokokkinos Nikolaos 180, 181, 
Ì91 
Petit L. 21 
Peytier Jean - Pierre Eugène Fé-
licien 70, 121, 122 
Phileipho Francisco 29 
Piatti Guglielmo 85 
Piceninus Jacobus 52 
Picquet Charles 195, 196, 197, 198 
Pierris Ν. 223, 252, 253 
Pindemonte 'Ιωάννης 262 
Pinelli Bartolommeo 264 
Pinnock William 184, 192 
Pio IV (πάπας) 90 
Plutarco 61, 87 
Polignac 207 
Pontchartrain de 69 
Porteus Beilby 182, 190, 191 
Pourchet (capitaine) 158 
Pos βλ. Da Pos 
Postolaka Achille 101 
Pouqueville 195, 198 
Principi Altieri di Roma βλ. De' 
Principi Altieri di Roma 
Puaux René 280 
Pythagoras 62 
Ράμφος Κ. 206 
Ραστέ 223, 245 
Ροάν Δομένικος 266 
Ρόδινος Νεόφυτος 3 
Ροϋφος 112 
Ρώμας Δίον. 265 
R abbé 66 
Raffenel Boucher 66 
Raquez Olivier 8 
Rayez 48 
Reggio Carlo 33 
Renier - Zannini Adriana 91, 104, 
105 
Renou 195, 199 
Reynolds 183 
Rhigas βλ. Φερραϊος Ρήγας 
Richmond Legh 171, 182, 185 
Rignoux 65 
Ripamonti Carpano Paolo 91 
Robertson John Jacob 178 
Roger (τυπ. ) 69 
Rosen (comte de) 158 
Rossi - Bozzotti 105 
Rossi Fontana Annetta 96 
Rubeis Antonius de 48, 52 
Rudhart de 132 
Rues Gulielmus des 20 
Σαββίδης Γ. 168 
Σάθας Κων. 23, 43 
Σαλμανίδης Πρόδρομος 39 
Σαντομήρος (βοϊβόδας) 35 
Σάρος Νικόλαος 22, 45, 46, 51, 53, 
54, 55, 56, 259, 260 
Σέκερης Π. 277 
Σερ Μπανος Βοεβότας 40 
Σερμόντης Πέτρος 271 
Σερπιέρης Ι. Β. 117 
Σιδερής Γιάννης 120 
Σκιώτης Δ. 165 
Σολωμός Διονύσιος 105, 120 
Σορδίνας Ίακ. 265 
Σοΰτσος Μ. 211 
Σούτσος (πρίγκιπας) 208, 209 
Σοφία (μνηστή διαδόχου Κωνσταντί­
νου) 117 
Σπηλιάδης Ν. 205 
Σπινέλλης 32 
Σταντάλ 120 
Σταυριανος Λ. 166 
Στασινόπουλος Μιχ. Δ. 120 
Στεργέλλης 'Αριστείδης 80 
Στεφανίτσης Εύστ. 265 
Στεφανόπουλος Βερνάρδος 23 
Στρατηγός 'Αντώνιος 257, 260 
Σφυρόερας Β. 168 
Σχολάριος (ψευδό) 4 
Σωντάγιος Χριστόφορος 259 
Sacchetti (fratelli) 105 
Salaville S. 223, 243, 246, 247, 251 
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Salerno Giovanni Battista 48 
Salis Giovanni 256 
Sannier 65 
Sargologo Giorgio 25 
Saros Nicola βλ.. Σάρος Νικ. 
Sartori βλ. Gidoni - Sartori 
Sartori Giuseppina 100 
Saudeur Ach. 66 
Saugranius Abr. 20 
Scarlato Demetrio 261 
Scharrer 195, 199 
Schirò 'Ιωσήφ 43 
Schottus Andreas 33 
Scolari Filippo 106 
Scordino Ant. 7 
Scougal Henry i89 
Scott Thomas 181, 188 
Scutachi Lorenzo 24 
Selves fils 196 
Seneca L. A. 89 
Serullaz Maurice 280 ^ 
Seve 67 
Sherwood Mary Martha 182, 187, 
189 
Sirletti (καρδινάλιος) 31 
Skarbek Wazynski Βικτωρία 6 
Skarbek Wazynski Καζιμίρος 6 
Skarbek Wazynski Πορφύριος 6 
Smilaro Dionigio 47 
Smilaro Francesco 47 
Smilaro Giorgio 47 
Smilaro Giuseppe 47 
Smilaro Maria Antonia 47 
Smilaro Salvatore 47 
Smilaro Vincenzo Maria 47 
Smith Eli 172, 178, 181 
Socrate 85 
Solomos Dionigi βλ. Σολωμός Διο­
νύσιος 
Soranzo Rachele 99 
Spring 182 
Squeraroli Giulio 100 
Stefanopoulo Michele 25 
Stella Luca 256 
Steno Michele 87 
Stephanus P. 33, 34 
Strefi Nicolò 97 
Sw. - Belloc Louise 65 
Τάσος (χαράκτης) 277 
Τζημάρα Κλάρα 21 
Τζημάρας Βικέντιος 21 
Τζημάρας Πέτρος 21 
Τουρριανός Φραγκίσκος 28 
Τριαντάφυλλου Χρήστος 109 
Τρικούπης Σ π. 211 
Τσαμαδός Άναστ. 76 
Τυπάλδος Αιμίλιος 79 
Τυπάλδος Φορέστης Άγγελος 96 
Τυπάλδος Φορέστης Παναγής 97, 101 
Tardieu Ambroise 195, 196, 198 
Tastu 66 
Télphy 107 
Temple Daniel (rev.) 172, 173, 175, 
179, 181, 183 
Tiesenhausen - Ficquelmont Daria 
98 
Timoni Emmanuel 257, 258 
Tipaldo βλ. καΐ De Tipaldo 
Tipaldo Giovanni 258 
Tipaldo Foresti Panagino βλ. Τυ­
πάλδος Φορέστης Παν. 
Tipaldus loan. Andrea βλ. 'Ιωάννης 
'Ανδρέας Γρίττης Τυπάλδος 
Tolomei βλ. De' Tolomei 
Tommaseo Niccolò 79 
Tondelli Sebastiano 89 
Torregiani 83 
Trapezuntio Georgio 29 
Trouvé 68. 
Trevisan Pietro Maria 257 
Trezel (général) 162 
Tromelin (baron de) 197 
Troilo Gio. Andrea 38 
Turlinò Michiel 258 , 
'Υψηλάντης Δ. 157, 162, 211 
Vagaggini C. 7 
Valentinelli Giuseppe 104 
Valle Pietro Giov. Bat. 271 
Vamvas Neophytos 171, 178, 180, 
185 
Vandoncourt (général de) 195, 199 
Veludo Giovanni βλ. Βελούδης 'Ιω­
άννης 
Veludo Giuseppe 100 
Veludo Spiridione βλ. Βελούδης Σπυ­
ρίδων 
Venanzio Girolamo 102 
Venetahdo Pietro 258 
Victorius Petrus 62 
Vivien 195, 197 
Volpi Alessandro 94 
Volpicella L. 103 
Vordoni Teresa 106 
Virlet 127 
Vitti Mario 39 
Vuccino Gaspare 25 
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Φαρμακίδης Α. 166 
Φερραϊος Ρήγας 65, 165 
Φιλήμων Ί . 215, 277 
Φίλιππος 42 
Φλαγγίνης Θωμάς 49 
Φλαμπουριάρης 'Αναστ. 265 
Φραγκίσκος Έμμ. 168 
Φραγκίσκος 'Ιωσήφ Α' (αύτ. της Αυ­
στρίας) 94 
Φράγκος Γ. 165 
Φροβέννιος 'Ιερώνυμος 27 
Φρωβένιος 'Ιωάννης 26 
Φωριέλ 120 
Φώτιος 33, 79 
Walton F. R. 282, 283 
Watts Isaak 188 
Wilder 182 
Williamson Charles 169, 170 
Wilson Samuel Sheridan 169, 172, 
173, 174, 185 
Woods 182 
Zambusi βλ. Dal Lago - Zambusi 
Αϊσωπος 1149 
'Αλέξανδρος ό Μακεδών 1140 
'Αντωνιάδης Α. Ι. 1147 
Γ(εωργίδης) Ν(ικόδημος), ίερομ. 1140 
Δαβίδ 1142, 1143 
Zanfornari Emmanuele 97 
Zannetti (Zannettus) Franciscus 
βλ. Ζανέτος Φραγκ. 
Zannetti Luigi 33 
Zannini βλ. De Prà - Zannini 
Zannini βλ. καΐ Donati - Zannini 
Ziletus Iordaneus 28 
Zozimades 174 
Χαλκό (κο )νδύλης Δημ. 61 
Χαλκιάς Δημ. 21 
Χασιώτης Ίωάν. 8 
Χατζηδημος Άθ. 222, 235, 237, 239, 
241, 243, 245 
Χριστόπουλος Παν. 168 
Χριστοφιλόπουλος Άν. Π. 120 
Χρύσανθος (άρχιεπ. Κύπρου) 264 
Χρυσόγελος Ν. 201 
Χρυσολωρας 61 
Ψωμάς Νικόλαος 113 
Τωμιάδης Χ. 166 
"Ιλλερος, άρχιεπ. Πέτρας 1144 
Ιωάννης ό Χρυσόστομος 1141 
'Ιωσήφ, δ μνήσεως 1148 
Λέλιος 1146 
Ουκβέρος Γεώργιος 1144 
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ 
ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ 1800-1863 
Προσθήκες: Ά ρ . Α 1 1 4 0 - Α 1 1 4 5 (σ. 59-60), άρ. Α 1146 (σ. 187), άρ. Α 1147 (σ. 188) 
'άρ. Α 1148 (σ. 190), άρ. Α 1149 (σ. 265) 
ΟΙ παραπομπές γίνονται στους αριθμούς των λημμάτων. Σύμφωνα μέ τον τύπο της Βιβλίο 
γραφίας Γκίνη-Μέξα, δίν εύρετηριάζονται ονόματα τυπογράφων. 
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